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ми; развивать навыки самоорганизации деятельности; работать в коллективе 
и в команде. В результате происходит формирования общих компетенций. 
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Стратегия развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 20172030 годы заметно изменяет образовательный заказ, смещая 
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акцент на необходимость формирования комплекса новых цифровых ком-
петенций, независимо от получаемой специальности. Появляется необхо-
димость подготовки специалистов среднего звена, обладающих высоким 
уровнем цифровой культуры [1, c. 4]. 
Несмотря на то, что проблема обеспечения учебного процесса в усло-
виях информационной образовательной среды находится в центре внимания 
педагогов-исследователей, единого определения понятия программно-
методическое обеспечение нет. Программно-методическое сопровождение 
рассматривается как поддержка обучающихся, основанная на использова-
нии информационных технологий и представляющая собой единый про-
граммный продукт. Использование программно-методического обеспечения 
в учебном процессе повышает уровень самостоятельности студентов в вы-
боре методов решения стоящих перед ними задач, положительно влияет на 
мотивацию обучающихся к учебной деятельности [3, с. 293]. 
Рассмотрим программно-методическое обеспечение образовательной 
среды нефтяного техникума: 
1. Программы общего пользования (пакет Microsoft Office и др.).  
2. Специализированные программы, используемые в учебном процессе:  
- «Тренажер-имитатор эксплуатации и освоения нефтяных и газовых 
скважин АМТ-601». Работая на тренажере, студенты видят скрытые про-
цессы, происходящие в скважине, программа позволяет отслеживать меха-
низмы возникновения и развития осложнений и аварийных ситуаций, при-
обретают понимание физических процессов в скважине; 
- «SIKE. Тренажер Сборка-разборка насосов» позволяет формиро-
вать навыки безопасного, правильного и быстрого выполнения операций 
по сборке и разборке при обучении ремонту насосов; 
- «SIKE. Тренажер слесаря-ремонтника промышленного оборудова-
ния». С помощью обучающей системы студенты знакомятся с устройством 
реального оборудования. Каждая деталь конструкции снабжена названием 
и описанием, что делает интерфейс понятным на интуитивном уровне. По-
рядок технологических операций соответствует реальному процессу и раз-
работан совместно с действующими экспертами ведущих промышленных 
предприятий России; 
- Обучающая система «SIKE. Виртуальный Механик». Разные режи-
мы обучения позволяют обучающимся освоить навыки сборки/разборки 
оборудования и замены дефектных деталей, а также должны подтвердить 
усвоение полученных знаний и навыков;  
- Программа Electronics Workbench, применяемая на лабораторных 
работах по дисциплине Информатика для специальности 08.02.09 «Мон-
таж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-
данских зданий», позволяет студентам моделировать цифровые, аналого-
вые и аналогово-цифровые электронные схемы.  
3. Преподавателями техникума разработаны обучающие курсы для 
дистанционного обучения: «Обучение безопасным методам и приемам вы-
полнения работ по обслуживанию сосудов, работающих под избыточным 
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давлением», «Обучение безопасному ведению работ рабочих люльки, нахо-
дящихся на подъемнике (вышке)», Программа профессионального обучения 
«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики». 
4. Программный комплекс АСТ-Тест дает возможность осуществ-
лять контроль и оценивание уровня знаний студентов во время учебного 
процесса по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  
Значимым компонентом программно-методического обеспечения под-
готовки техников являются разработанные преподавателями рабочие про-
граммы, которые интегрированы с профессиональными модулями специаль-
ностей. В связи с чем большое внимание уделяется выполнению студентами 
работ, заданий и проектов в междисциплинарной связи с большинством изу-
чаемых дисциплин [2, c. 12]. На примере специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий при изучении дисциплины Информатика 2-й раздел предусматривает 
изучение прикладных программных средств для создания технической доку-
ментации (МДК 01.02. Электрооборудование промышленных и гражданских 
зданий); 3-й раздел - возможности сетевого программного обеспечения (МДК 
02.02 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий). 
По всем практическим работам разработаны методические указания по вы-
полнению работ, обучающиеся пишут отчеты и защищают работы. Учебная 
дисциплина «Информатика» состоит из 3 разделов, тесно связанных между 
собой. Каждый раздел (см. таблицу) направлен на развитие профессиональ-
ных компетентностей и технического интеллекта. 
Раздел 
Основное содержание 
модулей 
Дисциплины, интегриро-
ванные по содержанию 
Основные цели 
раздела 
1 раз-
дел 
Автоматизированная об-
работка информации: ос-
новные понятия и техно-
логия 
МДК 01.03 Эксплуатация 
и ремонт электрооборудо-
вания промышленных и 
гражданских зданий 
Проектирование сило-
вого и осветительного 
электрооборудования 
2 раз-
дел 
Базовые системные про-
граммные продукты и па-
кеты прикладных про-
грамм 
МДК 01.02. Электрообо-
рудование промышленных 
и гражданских зданий 
Использование инфор-
мационных технологии 
при выполнении задач 
в профессиональной 
деятельности 
3 раз-
дел 
Телекоммуникационные 
технологии 
МДК 03.03 Монтаж и на-
ладка электрических сетей 
Расчеты основных тех-
нико-экономических 
показателей 
Можно сделать вывод о том, что применение программно-
методического обеспечения в учебном процессе существенно повышает ка-
чество обучения, уровень цифровой культуры в процессе профессионального 
саморазвития, помогает осуществлять личностно-ориентированную инфор-
мационную поддержку обучающихся со стороны преподавателя.  
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Современная государственная политика в области образования – это, 
прежде всего, доступность получения качественного образования, соответ-
ствующего основным требованиям инновационного развития экономики, 
растущим потребностям общества и индивида в целом. В основу развития 
системы образования заложены следующие принципы: открытость образо-
вания к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное 
выявление и поддержка лидеров, адресность инструментов ресурсной под-
держки и комплексный характер принимаемых решений. Современное об-
разование – это многоуровневая социально-педагогическая образовательная 
система, функционирующая на основе социального заказа общества [3]. 
Сетевое взаимодействие в образовании  это сложный механизм, 
благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций 
в учебный или внеурочный процесс. Сетевое взаимодействие учреждений 
образования предполагает особое социальное партнерство, в котором под-
разумевается «двусторонняя полезность». Между всеми участниками тако-
го взаимодействия возникают неформальные и формальные контакты. Се-
тевое взаимодействие в системе образования особенно развито в средней и 
старшей школе [4]. 
Под сетевым взаимодействием понимается способ деятельности уча-
стников сети по совместному использованию информационных, кадровых, 
материально-технических и иных ресурсов для решения основных задач 
подготовки специалистов. Сетевое взаимодействие может развиваться 
внутри любого образовательного учреждения, когда объединяются усилия 
